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เครื่องควบคุมเคร่ืองปรับอากาศผานระบบอินเตอรเน็ต แบงออกเปน ฮารดแวร และซอฟทแวร โดยสวนของฮารดแวร 
ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ คือ วงจรตรวจจับผูใชงาน วงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศ วงจรไมโครคอนโทรลเลอรหลักและเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ต สวนของซอฟทแวร เขียนโปรแกรมดวยภาษา C ลงบนบอรด ET-PIC16/32 START KIT เพ่ือนําไปควบคุมการทํางาน
เครื่องปรับอากาศโดยผานทางกลองควบคุม หรือผานทางหนาเว็บ ซึ่งใชภาษา HTML และ JavaScript ในการเขียนเว็บที่ใชในการ
แสดงผลสถานะตางๆ และควบคุมการทํางานของเครื่องปรับอากาศ และมีการบันทึกขอมูลการใชงานลงในฐานขอมูลอีกดวย       
จากการทดสอบเคร่ืองควบคุมเครื่องปรับอากาศผานระบบอินเตอรเน็ต โดยการทดสอบเปด-ปด ปรับระดับอุณหภูมิ  ปรับระดับ
ความแรงพัดลม ต้ังเวลาการใชงานของเครื่องปรับอากาศผานทางวงจรควบคุมและผานหนาเว็บน้ัน ผลจากการทดสอบพบวาเคร่ือง
ควบคุมเครื่องปรับอากาศผานระบบอินเตอรเน็ต สามารถทํางานไดตามท่ีขอบเขตกําหนดไว โดยคาของอุณหภูมิที่วัดไดจาก
เซ็นเซอรที่ติดต้ังอยูในเครื่องปรับอากาศมีคาความคลาดเคล่ือนของอุณหภูมิเฉล่ียรวมอยูที่ ±1.47 °C และมีความผิดพลาดเฉล่ียรวม
เทากับ 5.99 เปอรเซ็นต 
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The Air-Conditioning Controller via the Internet 
 




The air-conditioner controller consists of two significant parts, being the hardware and software. The hardware 
consists of three main parts including motion sensor circuit, the air-conditioner controller circuits, and main control board with 
internet interface. The software program is written in C language on-board ET-PIC16/32 START KIT for controlling the air-
conditioner either by the control panel or via the internet using HTML and JavaScript for control and display of results. The result 
of data has a record in the database. For the testing of the air-conditioning controller included switching on and off, setting 
temperature, adjusting the fan level and setting the operating time via the control panel and web-page. The result showed that the 
controller could work and be functioned as specified and intended, and the temperature measured by the sensor showed an 
average deviation of ±1.47 degree C and average margin of error 5.99 percent. 
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เชน การใชในการคนควาหาขอมูล ดูหนัง ฟงเพลง สงอีเมล 














ภายในหองมี 3 ประการดังน้ี 1) เมื่อหองไมมีตารางการใชงาน
จะมีผูใชงานบางกลุมเขาไปใชงานหอง และทําการเปด-ปด
เครื่องปรับอากาศ 2) เมื่อผูใชงานใชงานหองเสร็จแลว ไมทํา




เครื่องปรับอากาศเปนอยางมาก  ทางผูวิจัยจึงไดคิดสราง  
เครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศผานอินเตอรเน็ต โดยนํา
ไมโครคอนโทรเลอรมาเ ช่ือมตอกับระบบ  Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)[2,3] เพ่ือนําไป
ควบคุมการทํางานเครื่องปรับอากาศ ซึ่งการเช่ือมตอแบบ 




2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  ออกแบบการทํางาน 
 
     รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมเครื่องควบคุม 
 
การออกแบบสรางเคร่ืองควบคุมเคร่ืองปรับอากาศผาน


















ควบคุมอุณหภูมิ ความแรงลม การทํางานของคอมเพรสเซอร เปนตน  
3)  วงจรไมโครคอนโทรลเลอรห ลักและเ ช่ือมตอ
อินเตอรเน็ต (Main Microcontroller Board)[5] จะมีหนาที่   
รับคาตางๆจากวงจรตรวจจับผูใชงานและวงจรควบคุม  
เครื่องปรับอากาศ เพ่ือสั่งงานตอไปในสวนตาง  ๆและอีกหนาที่คือ
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 การออกแบบสรางหนา เ ว็บที่ทํ าหนาที่ควบคุมและ
แสดงผลของเครื่องปรับอากาศ จะเปนการเขียนเว็บโดยใช 









การใชงานของหอง โดยการใช Motion Sensor ในการ




(Passive Infrared) ซึ่งใชในการตรวจจับความเคล่ือนไหว ดัง









เครื่องปรับอากาศ เชนการควบคุมอุณหภูมิ ความแรงลม การ
ทํางานของคอมเพรสเซอร ดังแสดงตามบล็อกไดอะแกรมตัว
ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ดังรูปที่ 3  
 
       รูปท่ี 2 ตัวตรวจจับการเคล่ือนไหว 
 
 
       รูปท่ี 3 บล็อกไดอะแกรมตัวควบคุมเครื่องปรับอากาศ 
 
 




คอมเพรสเซอรของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรูปที่ 4 เปนวงจรชุด
ขับรี เลย  จะใชออปโตคัป เป ล  เบอร  4N26 เ พ่ือใช ใน            
ก า ร แ ยกกร า วนด ใ นส วนขอ งภ าคขั บ รี เ ล ย กั บ ภ า ค
ไม โค รคอนโทรล เ ล อ ร อ อ ก จ า ก กัน  ซึ่ ง จ ะ ช ว ย ใน                 
การปองกันสัญญาณรบกวนจากการสวิตชของรีเลยไปสู
ไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งทรานซิสเตอร ที่ไดรับสัญญาณจาก
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สวนเซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิภายในหองจะใชเปน         
เทอรมิสเตอรชนิด NTC ทํามาจากวัสดุตัวนําที่เหมือนกับ
เซรามิค อยูในรูปของออกไซดแมงกานิส มีคาความตานทาน
จําเพาะในชวง 100 ถึง 450,000 โอหม-เซนติเมตร โดย
เซ็นเซอรน้ันจะมีการเปล่ียนแปลงคาความตานทานแปรผกผัน
กับอุณหภูมิ กลาวคือเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น คาความตานทานจะ









เบอร  PIC24FJ128GB110 เปนคอนโทรลเลอรหลัก  โดย
ไมโครคอนโทรลเลอรหลักจะเช่ือมตอกับวงจรตรวจจับ
ผูใชงานและ เช่ือมตอกับวงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศ   อีก
ทั้งยังเช่ือมตอกับจอแสดงผลสถานะ และ แปนพิมพเพ่ือให
ไมโครคอนโทรลเลอรสามารถรับคาจากสวนตางๆของระบบ 
และนํ าไปประมวลผล  เ พ่ื อที่ จ ะสั่ งการทํ า ง านไปยั ง
เครื่องปรับอากาศ ใหแสดงผลที่จอ LCD และเว็บ 
สวนเช่ือมตอกับจอแสดงสถานะของเครื่องปรับอากาศ 
ประกอบดวยแรงดันไฟฟาที่จายใหกับจอแสดงสถานะของ
เครื่องปรับอากาศ รวมถึง Data Bus ที่มีขนาด 8 บิต ใชในการ
สงขอมูลการแสดงผลต างๆไปยั งจอแสดงผลสถานะ          
ของเครื่องปรับอากาศ ในสวนเช่ือมตอกับแปนพิมพจะ
ประกอบดวย แรงดันไฟฟาที่จายใหกับ แปนพิมพ รวมไปถึง




   รูปท่ี 6 วงจร Buffer 
 
วงจร Buffer ดังรูปที่ 6 มีหนาที่ในการปรับระดับของ
สัญญาณอินพุตใหคงที่ ลดสัญญาณรบกวน และแมตชช่ิง
อิมพีแดนซระหวางวงจร 2 วงจร โดยใชออปแอมปตอแบบ 
Non-inverting มีอัตราขยายของวงจรอยูที่ 1 เทา ซึ่งสัญญาณ
อินพุตของวงจรน้ี   ไดมาจากเซ็นเซอรอุณหภูมิที่ติดต้ังอยู 
และสวนของเอาทพุตของวงจรน้ีจะตอเขากับวงจรแปลง     
แอนาลอกเปนดิจิตอลของไมโครคอนโทรลเลอร  เ พ่ือ
แสดงผลอุณหภูมิของหอง 
 
2.3  เขียนโปรแกรมควบคุม 
2.3.1 โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร 
โปรแกรมไมโครคอนโทรเลอรน้ันจะถูกพัฒนาโดยใช
โปรแกรม MPLAB IDE ของบริษัท Microchip เปนโปรแกรม
ที่ใชในการเขียน Source Code และเมื่อทําการเขียนโปรแกรม
เสร็จแลว จะ Compile โดยใชโปรแกรม MPLAB C30 โดยจะ
แปลคําสั่งที่เราเขียนเปนภาษาซีเปนแอสแซมบลี และ HEX 
File ตามลําดับ โดยคุณสมบัติของ MPLAB C30 สนับสนุน
ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร เ บ อ ร 







โปรแกรมจะสงขอมูลไปยังวงจรไมโครคอนโทรลเลอร   
ห ลั ก แ ล ะ เ ช่ื อ ม ต อ อิ น เ ต อ ร เ น็ ต  ส ว น โ ป ร แ ก ร ม
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ใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver [7,8] ซึ่งจะตองใชภาษา 
















3.1  การติดต้ังตัวตรวจจับผูใชงานภายในหอง  








เซ็นเซอรกับพ้ืนควรมากกวา 2 เมตรขึ้นไป 
 
 
  รูปท่ี 7 โฟลวชารตการทํางานของเคร่ืองควบคุม 
 
 
  รูปท่ี 8 หนาเว็บที่ไดทําการออกแบบ 
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   รูปท่ี 10 จุดติดต้ังวงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศ 
 
 
   รูปท่ี 11 เครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศผานระบบ  











3.3 การติดต้ังวงจรไมโครคอนโทรลเลอรหลักและเช่ือมตอ       
อินเตอรเน็ต 
จุดที่ติดต้ังเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศดังรูปที่ 11 ซึ่ง




และเช่ือมตออินเตอรเน็ต กับวงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศ  
 
4.  การทดสอบการทํางาน 
 การทดสอบการทํางานของเครื่องควบคุมเครื่องปรับ 
อากาศผานระบบอินเตอรเน็ตน้ัน สามารถแบงการทดสอบ
ออกเปน 5 สวน ดังน้ี  
























=×  0 % 
จากผลการทดสอบดังในตารางที่  1 การสั่ ง เปด-ปด
เครื่องปรับอากาศผานแปนพิมพที่กลองควบคุม และทางหนา
เว็บเปนจํานวน 100 ครั้ง พบวาเครื่องปรับอากาศสามารถ
ทํางานตามการส่ังการเปด-ปดไดโดยไมมีความผิดพลาดใดๆ 
 
4.2  การทดสอบการปรับระดับความแรงพัดลม 
ความแรงของพัดลมท่ีสามารถต้ังคาไดน้ันจะมีอยู 3 ระดับ
คือ แรงลมตํ่า แรงลมปานกลาง และแรงลมสูง ซึ่งการทดสอบ
จะเปนการทดสอบการปรับความแรงของลมสลับกันทั้งสาม
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=×  0 % 
 
4.3  การทดสอบตัวตรวจจับผูใชงาน 
















รูปท่ี 12 ผลการทดสอบความถูกตองของอุณหภูมิ 
จากผลการทดสอบความถูกตองของอุณหภูมิดังรูปที่ 12  
โดยทําการต้ังอุณหภูมิที่ตองการระหวาง  25°C – 17°C          
และทดสอบชวงอุณหภูมิละ 1 ช่ัวโมงเปนเวลา 10 ครั้ง พบวา
ที่อุณหภูมิ 24°C มีความผิดพลาดเฉล่ียสูงสุดรอยละ8.39 ซึ่งมี
คาความคลาดเคล่ือนของอุณหภูมิเทากับ  ±2.20°C และท่ี
อุณหภูมิ 17°C มีความผิดพลาดเฉล่ียตํ่าสุดเทารอยละ0.20 ซึ่ง
มีคาความคลาดเคล่ือนของอุณหภูมิเทากับ ±1.07°C โดยขอมูล
ที่ไดจากการคํานวณทั้งหมดมีคาความคลาดเคล่ือนของ
อุณหภูมิเฉล่ียรวมเทากับ ± 1.47°C และมีความผิดพลาดเฉล่ีย
รวมรอยละ 5.99  
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ที่ ±1.47°C และมีความผิดพลาดเฉล่ียรวมรอยละ5.99 
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